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El sistema de adquisición de recursos de información está en la Red de Bibliotecas del 
CSIC consolidado desde hace varios años.  
 
Por una parte están las revistas que individualmente interesan a cada centro. La 
biblioteca correspondiente transmite a la Unidad de Coordinación de Bibliotecas (C.BIC) 
sus peticiones de revistas (impresas o electrónicas) y la Unidad las contrata 
centralizadamente en un concurso público para toda la red. El proceso discurre entre 
junio y octubre de cada año. La C.BIC es también “supervisora” del gasto, lo que en la 
práctica significa que no puede permitir a ningún centro que se sobrepase del 
presupuesto para suscripciones que tiene asignado. 
 
Por otra parte está la suscripción de plataformas digitales de grandes editores y la de 
bases de datos. También se hace centralizadamente, con un concurso y un calendario 
similar al de las revistas individuales. 
 
Además de esto, y sobre los libros electrónicos, desde hace dos años la Red de 
Bibliotecas ha iniciado compras cooperativas también coordinadas desde la C.BIC 
 
Este sistema de plazos, contención de gasto y centralización de la contratación es 
necesariamente muy rígido e incomprensible para el usuario final. E incluso puede dejar 
fuera una serie de peticiones que no llegarán a la C.BIC. Para evitar este riesgo se han 
incorporado a la página web de la Red de Bibliotecas del CSIC, tres  formularios de 
desideratas de recursos electrónicos: de revistas, libros y bases de datos. 
 
 
Formulario de desiderata para revistas electrónicas 
 
A través de ellos, en cualquier momento del año, los usuarios internos de la Red de 
Bibliotecas del CSIC pueden hacer llegar sus desideratas de adquisiciones y, sobre todo, 
informar a la C.BIC de las carencias que detectan en los contenidos de la Biblioteca 
Virtual. Su envío no es garantía de que lo solicitado se adquirirá, pero ayuda de un modo 
definitivo en una decisión de compra, sobre todo cuando un mismo recurso es pedido 
por varios usuarios. 
 
Las bibliotecas de la Red son el mejor canal por el que deben llegar las necesidades de 
información hasta la C.BIC, pero estos formularios se ponen a disposición de los 
usuarios del CSIC como complemento al sistema habitual de adquisición de recursos.  
